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表1<生産的用途への国家基本投資の支出構造> C%) 
I 1979 附 1981 19昭
生産的用途への基本投資の支出
-既幸子企業の装備改善と改造
.既存企業の拡張
・新設
-既存企業の生産設備の維持
100 
34.2 
25.4 
36.5 
3.9 
100 
32.9 
26.5 
36.4 
4.2 
100 
32.4 
27.5 
35.8 
4.3 
100 
30.2 
28.6 
37.0 
4.2 
Hapo且HoeX01l3誼CTBOCCCP 1922-1982.， c.370， 
Hapo且HoeX0311置CTBOCCCP B 19821'.， c.340から作成。
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<基本投資の資金調達経路>
-装備
改善
・改造
@拡張
設-来r
図1
φHHaHCHpOBaHHe CTpOllTeJlbCTBa B yCJlOBH匁X COBepllleHCTBOBaHHH X03耳晶CTBeH-
Horo MeXaHH3Ma.φ開制CbI H CT3TllCTHKa_ 1983 (以下では φ. とのみ表記)，
c.10に加筆。
〔注〉一一砂は自己資金の流れー-[>は自己資金以外の流れ。
E出所〕
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〔出所〕 φ. c.14. 
〈注)1975年は全エ業省のうちの26工業省. 1980年は28ヱ業省によ
る計算。この基本投資には生産的用途だけでなく，非生産的
用途への投資も含まれている。
<基本投資の財源構成>C必)(国民経済全体〉表 3
自己資金 長期信用
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〔出所J1946.1950.1965.1980一一一XXVIKnCC 1 .CoUlaJIICTI-
可eCKlleφIIHaHCbI.φIIHaHCbI 1 cTaTHcTIIKa. 1982. c.322. 
他は nJIaHOBOeX03Bl!CTBO. 1980. N2.3. c.59. 
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表4<1980年の工業省ごとの基本投資の財源構成>c省ごとの資金調達総額に対する割合(幼〉
lE算支|自己資金|塑償却|利潤 i書室哲的i最期信|その他
35.0 59.8 46.5 6.7 5.0 3.9 1.3 
省
ソ連邦エネルギー省
0.2 3.1 3.7 6.5 31. 4 43.6 53.1 石油産業省
0.8 43.1 16.9 6.6 23.7 47.5 8.6 ソ連邦石油化学工業省
0.5 6.7 4.1 0.6 30.4 35.1 57.7 ガス工業省
1.4 0.1 8.9 1.6 52.4 66.8 31. 7 ソ連邦石炭産業省
0.9 12.5 17.3 6.5 33.8 62.7 23.9 ソ連邦鉄鋼業省
1.9 34.6 11.2 0.3 25.7 40.9 22.6 ソ連邦非鉄金属工業省
0.4 21. 9 12.1 13.8 35.6 62.8 14.9 化学工業省
0.8 10.7 7.0 3.8 39.7 51. 4 37.1 肥料省
0.2 33.2 14.4 3.4 21. 9 41. 3 25.3 重機械省
1.9 13.1 10.0 0.5 5.6 16.7 68.3 エネノレギー機械省
24.9 35.2 15.1 23.9 74.5 0.6 電気技術工業省
0.1 21. 3 25.1 12.3 18.3 62.4 16.2 化学機械省
15.9 32.8 5.7 25.8 65.2 18.9 工作機械工業省
57.1 10.5 23.9 92.3 7.7 器具製作省
0.6 14.6 20.5 1.4 36.6 60.4 24.4 自動車工業省
O. 1 22.3 24.9 5.3 23.3 55.1 22.5 農業機械省
0.1 23.3 31. 9 1.0 30.2 63.7 12.9 道路建設機械省
15.5 32.4 0.3 33.8 66.9 17.6 軽・食品機械省
43.4 29.7 0.2 8.1 40.8 15.8 畜産機械省
0.8 6.2 12.8 1.5 40.7 57.2 35.8 ソ連邦木材・紙工業省
1.1 1.4 19.6 3.6 33.9 58.9 38.6 ソ連邦建設資材省
0.8 8.1 33.4 13.6 18.6 68.7 22.4 ソ連邦軽工業省
四
0.2 12.6 17.2 10.5 22.1 52.3 34.9 ソ連邦食品工業省
ソ連邦食肉牛乳省 1.2 13.1 47.1 15.9 16.7 80.3 5.4 
0.5 
〔出所〕 φ.， c.20. (注〉非中央集中的財源一一自己資金のうち企業の自主的な投資にあてられ
る部分，生産発展フォンドがその中心(成田〉。
0， 7 8.3 0.9 24.5 35.8 63.0 ソ連邦漁業省
1982 
100 
60.2 
39.8 
表5 <減価償却基金の区分>(%) 
一こ亙
減価償却基金 l 
-更新用 | 
・大修繕用 ( 
Hapo且HoeX03耳目CTBOCCCP 1922~1982.. c.560. Hapo且HoeX0311員CTBOCCCP 
B 1982r.. c.519から作成。
1975 1980 
100 100 
59.0 59.8 
41. 0 40.2 
1970 
100 
51. 4 
48.6 
100 
51. 4 
48.6 
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67.5 
20.6 
3.5 
7.3 
1.1 
1975 
100 
74.1 
21. 2 
0.5 
3.4 
0.8 
口o且 pe且. B.K.CeH可arOBa，φIIHaHCOBblepecypcbl 
Hapo且Horo X031I置CTBa.φIIHaHCbl1 CTaTIICTIIKa， 
1982， c.177. 
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全体
・基本投資の資金調達のため銀行振込
.生産発展フ才ンド〈繰入
・長期信用の返済
・国家予算へ控除
.その他
〔出所〕
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ソ 表 7 <工業基本投資中の更新用償却基金と基本投資充当利潤の割合>
ヴ (100万ループノレ〕
エ
ト 1965 1970 1975 1980 1981 1982 
経芝ム工業基本投資総額 20500 28500 39700 47600 49500 50900 
お B 更新用償却基金 5232 7985 16136 23755 25722 27775 
It B/A (%) (25.5) (28.0) (40.6) (49.9) (52.0) (54.6) る
章投資と C 基本投資充当利務 2脚 7組 問 4 2932 捌 1 お12
C / A (%) (9.9) (27.5) (16.6) (6.2) (6.1) (6.9) 
〔出所] HapO，lHOe X03冗員CTBOCCCP 1922-1982.， C.551， 560， Hapo且HoeX03兄白CTBO
生産発展
CCCP B 1982r.， c.338， 339， 509， 510， 519から作成。
フ
オ
ン
ド
表8 <工業企業の利潤分配>(%) 
1970 1975 1980 1981 1982' 
利潤全体 100 100 100 100 100も
。予算納入 71 62 58 60 59 59 
生産フォンド使用料 17 22 24 24 23 
定額納付金 4 1 1 2 
未配分利潤残高 35 30 33 32 32 
明j濁控除 71 4 1 1 2 2 
。企業留保 29 38 42 40 41 41 
墓本投資充当 9 14 10 4 4 4 
経済的刺激フォンド繰入 6 14 17 17 16 17 
流動手段増加と計画欠損の融資 10 4 5 3 3 3. 
その他(長期信用の元利返済など〉 4 6 
四
10 16 18 17 
五 E出所] HapO，lHOe X03宛員CTBOCCCP 1922-1982.， c.551， Hapo且HoeX03H歯CTBOCCCP 
B 1982r.， c.510. 
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1982 
50900 
7270 
14.3 
1981 
49500 
7120 
14.4 
1980 
47600 
7251 
15.2 
1975 
39700 
5405 
13.6 
1970 
工業基本投資総額
工業企業の生産発展フォンド
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Hapo且HoeX03051首CTBOCCCP B 1982r.， c.338， 339， 518から作成。
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<1980年の工業省ごとの装備改善と改造への基本投資の割合，生産発展
フォンドの割合および生産発展フォンドの形成財源>c的
基中と本改の投造装備資の総改割額善合
基本投産資に対 更新用減価償 利生産潤総発額中の
看 する生発展 却控除から生 展フォフォンドの割 産発展フォン ンドへの繰入
d日』 ドへの繰入率 率
ソ連邦エネルギー省 3.5 3.0 2.8 1.2 
石油産業省 2.6 3.4 10.2 o. 7 
ソ連邦石油化学工業省 19.6 24.6 28.2 1.6 
ガス工業省 2.8 1.3 9.1 0.3 
ソ連邦石炭産業省 60.1 9.3 11. 3 5.7 
ソ連邦鉄鋼業省 33.4 20.9 25.6 2.7 
エネルギー機械省 18.5 11.7 43.5 3.2 
重機械省 37.4 21. 5 36.4 6.4 
電気技術工業省 49.9 39.9 42.3 9.7 
化学機械省 54.1 34.7 41. 3 5.1 
工作機械工業省 61. 8 36.8 39.9 5.7 
器具製作省 77.8 42.7 26.3 5.5 
自動車工業省 27.1 25.6 30.3 4.2 
農業機械省 30.8 27.9 40.9 4.3 
畜産機械省 34.2 32.3 65.0 7.8 
道路建設機械省 56.2 39.1 34.2 5.0 
軽・食品機械省 65.1 42.8 21. 0 9.8 
ソ連邦木材・紙工業省 40.0 18.5 17.9 3.9 
ソ連邦建設資材省 28.2 25.0 21. 3 4.9 
ソ連邦軽工業省 59.8 44.6 50.3 3. 1 
ソ連邦食品工業省 29.3 15.7 13.5 5.0 
ソ連邦食肉牛乳省 42.7 45.5 20.0 6.5 
表10
??ェ?????????????????ォ??
? ? ?
E出所〕 φ.， c.54. 
???????????????????
?
<1972-1981年における器具製作省の基本投資
の財源構成>c紛
表1
b 
1981 
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8. 1 
21. 5 
70.4 
50.7 
? ? ?
?????????????ーー??っ?????、?????????っ?? ゃ、 ?? ? ??っ 、 。 ?????????、
?????
1972 
100 
61. 2 
11. 2 
27.6 
16.2 
?? ? 、
予算資金
自己資金
・利潤
・減価償却基金
.非中央集中的財源
そのうち生産発展フォンド
長期信用
?? ?????????? 。 、
????、
?????????????????????????
?????ォ?????
???、???? ?? ? 、
????、
?????、
???
φ.， c.36. 
? ? 、
???????????????????????????????
?? っ 、 ? ???????
〔出所〕
?? ??ォ 。
?????ォ????????????????????????????????????????っ????
?????、???????????????????????????、
???
?
???????????ォ??
?? ? ????????????????
?
?????? ?????
?
?
? ?
??????????ォ??????????? ??っ ??
<エ業における生産発展フォンドの財源構成>c勿〉
11969 1971 
表12
1980 
全体
・利潤からの繰入
・減価償却基金からの繰入 i
・除却資産の売上金 i 
・その他 ! 
E出所] 1969-1976一 COBepweHCTBOBaHueX03paC明 THoroMeXaHH3Ma pa3BHTHH npo同
113BOl¥CTBa. 9KoHoMIIKa， 1978， c.140， 1980-ーφIIHaHCOBblepecypcbl Hapo且Horo
E喪主:X03冗員CTBa.φIIHaHCbl1 CTaIlCTIIKa， 1982， C .177. 
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100 
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1.8 
100 
35.5 
54.7 
9.4 
0.4 
100 
32.3 
58.4 
9.0 
0.3 
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<1980年のエ業省ごとの生産発展フォンドの財源構成>C%) 
l芸新用償却基|利 溺1:却資産売上|そ表13 イ也
????????????????????〉
σ〉省
0.6 18.8 37.8 42.8 ソ連邦エネルギー省
20.5 8.3 71. 2 石油産業省
0.3 2‘6 21.4 75.7 ソ連邦石油化学工業省
11. 6 7.7 80.7 ガス工業省
9.4 9.0 
3.3 
15.0 66.6 ソ連邦石炭産業省
0.3 18.0 78.4 ソ連邦鉄鋼業省
1.6 4.1 11. 9 82.4 エネノレギー機械省
2.3 4.8 28.5 64.4 重機械省
1.0 5. 1 46.5 47.4 電気技術工業省
1.7 7.0 35.0 56.3 化学機械省
1.5 9.5 39.8 49.2 工作機械省
2.0 8.3 63.9 25.8 器具製作省
2. 1 3.5 28. 1 66.3 自動車工業省
0.4 4.2 25. 7 69.7 農業機械省
1.1 4.6 42.6 51. 7 ii'産機械省
1.4 8.2 45.3 45.1 道路建設機械省
8.9 64.1 27.0 軽・食品機械省
1.2 8.7 27.3 62.8 ソ連邦木材・紙工業省
0.2 7.9 32.6 59.3 ソ連邦建設資材省
0.1 2.5 38.1 59.3 ソ連邦軽工業省
0.7 6.4 65.1 27.8 ソ連邦食品工業省
? ? ?
0.2 
〔出所〕 φ.， c.57. 
3.6 75.9 20.3 ソ連邦食肉牛乳省
<生産発展フォンドの分配>(%) 
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100 
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42.4 
12.2 
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42.1 
12.0 
1973 
100 
61. 3 
38.7 
11. 5 
1972 
100 
87.8 
12.2 
8.2 
1971 
100 
88.8 
11.2 
7.8 
25.5 
〔出所] 1971-1976一一COBepWHCTBOBaHHeX03paC'IeTHOrO MeXaHH3Ma pa3BHTHlI npOH3. 
BOIlCTBa. 3KoHoMHKa， 1978， c.143， 1980--(28工業省について〉 φ.，c.58. 
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エストニア共和国の省ごとの利潤からの〔予算への〉
支払に関する比較
一一エストニア共和国財務省による 5つの
共和国工業省にかんする計算一一
(1000ルー プノレ〉
〈注〉旧方式，新方式の合計と，新方式と!日方式の差額に計算まちがい
(あるL、はミスプリント〉があるが叫京表通りに引用した。
利潤から予算への支払
新方式
十77915434 
十 19911662 
十 22624422 
十265245044 
? ?
?
十 850
十4766
!日方式
14655 
建設資材省
食品工業省
食肉乳製品工業省
28158 
木材工業省
日十
地方工業省
合
省
??
????????????????????????』?????? ? ?」?????????????
???????
